








































































































































































































































































































































































































































ߦ⷗Ⓧ߽ࠄࠇߚߣ޿߁߽ߩߢ߽ޔะߎ߁ 10ᐕ㑆ߦ߅ߌࠆ೑⋉ߪޔታߦ 474ਁ 6642౞ߣ⷗Ⓧ߽ߞߡ޿
ࠆޕ
⴫ 1 㧦 ▫ᩮ࿯࿾ߦ߅ߌࠆ࿯࿾ᄁළ⋉ߣᒰᦼ೑⋉
䋨න૏䋺౞䋩
࿁ ᐕ ࿯࿾ᄁළᏅ⋉ ᒰᦼ೑⋉㊄ ࿯࿾ᷫଔఘළ ⚥⸘
╙䋱࿁ 㪈㪐㪉㪇䋨ᄢ㪐䋩਄ 㪈㪊㪈㪃㪏㪇㪇 㪈㪊㪈㪃㪏㪇㪇
╙䋲࿁ 㪈㪐㪉㪇䋨ᄢ㪐䋩ਅ 㪋㪌㪎㪃㪋㪍㪊 㪋㪈㪏㪃㪇㪊㪈 㪋㪈㪊㪃㪇㪇㪇 㪌㪋㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋳࿁ 㪈㪐㪉㪈䋨ᄢ㪈㪇䋩਄ 㪎㪈㪌㪃㪊㪋㪐 㪌㪐㪋㪃㪌㪍㪌 㪌㪏㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪈㪉㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋴࿁ 㪈㪐㪉㪈䋨ᄢ㪈㪇䋩ਅ 㪌㪇㪏㪃㪎㪋㪋 㪊㪍㪋㪃㪌㪏㪐 㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪊㪉㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋵࿁ 㪈㪐㪉㪉䋨ᄢ㪈㪈䋩਄ 㪊㪐㪈㪃㪏㪎㪊 㪉㪊㪎㪃㪊㪌㪈 㪌㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪊㪎㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋶࿁ 㪈㪐㪉㪉䋨ᄢ㪈㪈䋩ਅ 㪊㪉㪇㪃㪍㪋㪐 㪈㪐㪈㪃㪏㪌㪉 㪉㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪊㪐㪋㪃㪏㪇㪇
╙䋷࿁ 㪈㪐㪉㪊䋨ᄢ㪈㪉䋩਄ 㪌㪋㪇㪃㪏㪇㪏 㪉㪈㪐㪃㪌㪈㪇
╙䋸࿁ 㪈㪐㪉㪊䋨ᄢ㪈㪉䋩ਅ 㪌㪌㪊㪃㪏㪇㪍 㪈㪐㪐㪃㪋㪉㪍
╙䋹࿁ 㪈㪐㪉㪋䋨ᄢ㪈㪊䋩਄ 㪍㪈㪐㪃㪋㪏㪌 㪈㪐㪉㪃㪌㪐㪎
╙䋱䋰࿁ 㪈㪐㪉㪋䋨ᄢ㪈㪊䋩ਅ 㪐㪈㪍㪃㪊㪋㪉 㪈㪏㪋㪃㪊㪈㪋
╙䋱䋱࿁ 㪈㪐㪉㪌䋨ᄢ㪈㪋䋩਄ 㪐㪐㪊㪃㪉㪌㪌 㪉㪇㪉㪃㪈㪎㪌
╙䋱䋲࿁ 㪈㪐㪉㪌䋨ᄢ㪈㪋䋩ਅ 㪈㪃㪉㪏㪏㪃㪉㪋㪐 㪉㪇㪌㪃㪈㪈㪊
╙䋱䋳࿁ 㪈㪐㪉㪍䋨ᄢ㪈㪌䋩਄ 㪈㪃㪊㪎㪇㪃㪉㪏㪉 㪏㪇㪃㪈㪇㪌













































































シ੗ᴛ ▫ᩮ ᧲੩Ꮢౝ ᧲੩Ꮢᄖ シ੗ᴛ ▫ᩮ ᧲੩Ꮢౝ ᧲੩Ꮢᄖ
㪈࿁ 㪈㪐㪉㪇䋨ᄢ㪐䋩਄ 㪍㪈㪎㪃㪏㪌㪉 㪉㪃㪍㪈㪐㪃㪈㪈㪌
㪉࿁ 㪈㪐㪉㪇䋨ᄢ㪐䋩ਅ 㪇 㪍㪃㪋㪇㪏 㪏㪃㪐㪈㪍 㪈㪏㪃㪊㪌㪋
㪊࿁ 㪈㪐㪉㪈䋨ᄢ㪈㪇䋩਄ 㪊㪃㪎㪇㪐㪃㪇㪏㪎 㪉㪃㪍㪐㪇㪃㪏㪎㪊 㪈㪉㪃㪇㪍㪌 㪈㪊㪃㪋㪏㪎
㪋࿁ 㪈㪐㪉㪈䋨ᄢ㪈㪇䋩ਅ 㪊㪃㪎㪌㪍㪃㪈㪋㪐 㪉㪃㪎㪇㪊㪃㪌㪏㪎 㪁 㪉㪍㪃㪈㪏㪐 㪁 㪋㪎㪇㪏
㪌࿁ 㪈㪐㪉㪉䋨ᄢ㪈㪈䋩਄ 㪊㪃㪎㪍㪌㪃㪍㪋㪐 㪉㪃㪊㪋㪌㪃㪋㪌㪇 㪁 㪌㪇㪇 㪊㪈㪋㪃㪇㪐㪐
㪍࿁ 㪈㪐㪉㪉䋨ᄢ㪈㪈䋩ਅ 㪊㪃㪎㪌㪌㪃㪎㪋㪉 㪉㪃㪌㪐㪋㪃㪏㪏㪈 㪁 㪐㪃㪐㪇㪎 㪊㪃㪏㪋㪊 㪁 㪋㪏㪎㪇
㪎࿁ 㪈㪐㪉㪊䋨ᄢ㪈㪉䋩਄ 㪊㪃㪎㪌㪍㪃㪇㪇㪏 㪉㪃㪏㪌㪌㪃㪊㪉㪉 㪋㪃㪎㪏㪏 㪏㪋 㪁 㪈㪊㪃㪇㪐㪋
㪏࿁ 㪈㪐㪉㪊䋨ᄢ㪈㪉䋩ਅ 㪊㪃㪎㪌㪈㪃㪉㪉㪇 㪉㪃㪏㪌㪌㪃㪊㪉㪉 㪁 㪍㪃㪐㪉㪌 㪁 㪈㪊㪃㪎㪐㪈
㪐࿁ 㪈㪐㪉㪋䋨ᄢ㪈㪊䋩਄ 㪊㪃㪏㪈㪍㪃㪋㪊㪏 㪉㪃㪏㪍㪎㪃㪋㪊㪊 㪏㪈 㪏㪃㪈㪊㪊 㪈㪇㪃㪐㪇㪉
㪈㪇࿁ 㪈㪐㪉㪋䋨ᄢ㪈㪊䋩ਅ 㪊㪃㪏㪈㪌㪃㪇㪍㪋 㪉㪃㪏㪍㪋㪃㪇㪏㪉 㪉㪊㪃㪇㪏㪋 㪈㪍㪇㪃㪍㪈㪇
㪈㪈࿁ 㪈㪐㪉㪌䋨ᄢ㪈㪋䋩਄ 㪊㪃㪏㪉㪈㪃㪏㪈㪏 㪊㪃㪇㪇㪏㪃㪋㪊㪋 㪈㪏㪃㪇㪐㪉 㪍㪌㪌㪃㪎㪊㪌
㪈㪉࿁ 㪈㪐㪉㪌䋨ᄢ㪈㪋䋩ਅ 㪊㪃㪏㪈㪏㪃㪎㪐㪊 㪊㪃㪇㪇㪉㪃㪎㪌㪎 㪈㪊㪃㪋㪎㪏 㪎㪊㪊㪃㪌㪊㪈
















╙࿁ ╙࿁ ╙࿁ ╙࿁
ᄢᱜᐕ਄ ᄢᱜᐕ਄ ᄢᱜᐕਅ ᄢᱜᐕਅ
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ቯ࿕ࠍ㊄⾗ߩ㗵Ꮒޔߊߥߢߌߛ߻⛊߇ᮭ೑ߩߊᄙޔߪᬺ੐⊒㐿ߥ߁ࠃࠆߔߣᐙၮࠍᬺ੐࿾࿯ߚߒ߁ߎ
ࠆ޽ߩᕈ୘ࠈߒ߻ޔߢ⢻นਇߪߡߞࠊ߆߆߇ੱߩߊᄙߪߦࠆߔᢿ᳿ࠍࠇߘޕࠆ޽ߢᬺ੐ࠆߔߣⷐᔅߦ⊛
▫ޔ߇޿ᄙ߇ว႐ࠆࠇߐ㐿ዷߡߒߣᬺ੐ੱ୘ޔ߆ࠆࠇ߹༡ߡߞࠃߦ‛ੱࠆߔ᦭ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ߥὓᒝ
ޕࠆ߃޿ߣߚߞ޽ߢဳౖߩߘߪ࿾࿯ᩮ
ߥߣߎࠆࠊᄌ߽ߣ޽ߚߞ෰߉ㆊ߇ࡓ࡯ࡉ࿾࿯ߩ㒠એᐕ41 ᱜᄢޔߪᓽ․ߩࠄࠇߎߟᜬ߇␠ળ࿾࿯ᩮ▫
ᧄߩࡊ࡯࡞ࠣ࠼ࠢࠦ߇ߣߎߩߘޕࠆ޿ߡߞᱷ߇㗴⺖ᔃਛ߈ߴߔ⸽ᬌ߁޿ߣޔ߆ߩࠆ޿ߡࠇࠄߌ⛯ߜᜬߊ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߃⠨ߣߩ߽ࠆㄼߦ⾰
75 者営経るす用活を化変境環

